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RESUMEN 
 
El propósito de este trabajo es evaluar la dinámica de crecimiento y desarrollo del departamento de 
Santander, sus semejanzas y diferencias con el patrón nacional y de algunos departamentos 
considerados como referencias de interés y apropiados medios de contraste. Por otro lado, se busca 
explorar las transformaciones estructurales en la composición del PIB del departamento y en 
particular, lo que ha sucedido con su sector agropecuario y sobre todo con la avicultura dentro de 
este proceso de expansión. 
 
Las preguntas de fondo se relacionan con la mayor o menor proximidad del departamento con el 
patrón general y las dinámicas sectoriales de crecimiento nacional y de algunos departamentos, y 
con el papel específico jugado por el sector agropecuario y la avicultura en el crecimiento registrado 
en Santander.  
 
Palabras claves: Ciclo económico, crecimiento, composición sectorial, competitividad, Producto 
Interno Bruto. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to assess the dynamics of growth and development of the department of 
Santander, their similarities and differences with the national pattern and some departments are 
considered as references of interest and appropriate contrast medium. On the other hand, seeks to 
explore the structural changes in the composition of the GDP of the department and in particular what 
happened to their agro sector and especially in the poultry industry within this process of expansion.  
 
Substantive questions are related to a greater or lesser proximity to the department with the overall 
pattern and the dynamics of sectoral and national growth of some departments and the specific role 
played by agriculture and poultry industry in the growth in Santander 
 
Key words: Economic cycle, economic growth, sectoral composition, competitiveness, Gross 
Domestic Product 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El crecimiento económico de acuerdo con varios autores (Chenery & Syrquin, 1975; Ocampo, 
2004; C. Echevarría, 1997),  está relacionado con cambios en la estructura productiva. La 
evolución de la estructura económica del país y de sus departamentos caracteriza el proceso de 
crecimiento económico y es posible identificar ciertos patrones en el cambio en la estructura 
económica que pueden relacionarse con los diferentes niveles de desarrollo. 
En la literatura económica hay dos escuelas principales del pensamiento sobre cómo la 
composición sectorial y el crecimiento se interrelacionan. El punto de vista neoclásico sostiene que 
la composición sectorial es relativamente poco importante como subproducto del crecimiento. Sin 
embargo, autores como Kuznets (1971), Rostow (1971), Chenery and Syrquin (1975), y Baumol et 
al. (1989) afirman que el crecimiento es provocado por cambios en la composición sectorial. (C. 
Echeverría, 1997). 
 
La composición sectorial está asociada con el grado de desarrollo de una economía y tiene que ver 
con las tasas de crecimiento que exhibe. De este modo en las naciones pobres existe una mayor 
proporción de la agricultura en el PIB, y en las ricas esta mayor proporción se encuentra en un 
sector de servicios técnicamente complejo. Sin embargo, esto puede cambiar debido a la dinámica 
en la composición del PIB de un determinado país.  
 
Obviamente, en la medida en que las economías aumentan su nivel de ingreso y la capacidad para 
acumular capital, se van desencadenando transformaciones productivas y de otra índole, que 
hacen posible transitar hacia otros estadios de desarrollo con el surgimiento de nuevos sectores 
productivos, organizaciones productivas, distribución espacial de actividades, etc. 
 
Estas transformaciones y los cambios en la composición productiva dan lugar a diferentes 
trayectorias de incremento y a una dinámica de expansión más alta. En esta perspectiva, lo que 
sucede en materia de crecimiento con una economía rural y agrícola no es exactamente lo mismo 
que con una más urbana e industrial.  
 
Los paisajes económicos también se transformaron con el desarrollo, de manera que de 
estructuras atomizadas de población y actividades,  se evoluciona a aglomeraciones visibles a nivel 
de algunas regiones y áreas metropolitanas. En ese proceso los recursos, poblaciones y 
actividades aglomeradas en unas pocas áreas explican una elevada fracción del producto y del 
comercio de los países y por tanto de su competitividad.  
 
Planteamiento del Problema 
El problema de investigación en este trabajo es buscar identificar la posible asociación entre los 
cambios en la composición sectorial del producto y el crecimiento económico del país y de manera 
específica del departamento de Santander. Se busca asimismo identificar patrones de crecimiento, 
semejanzas y diferencias entre el país y el departamento de Santander y especialmente de su 
sector  agropecuario y determinar, de manera general, si el crecimiento económico observado 
recientemente en el departamento está asociado a mejoras en los indicadores de desarrollo 
humano. 
 
Justificación 
En el proceso de globalización iniciado en Colombia en la década pasada con la apertura de los 
mercados colombianos, se ha observado un incremento de estudios sobre competitividad, 
concepto que en realidad no cuenta con una única manera de ver y depende de la perspectiva de 
referencia. La mayor parte de los estudios sintetizan este concepto en el porcentaje de 
participación de un país en la producción y el comercio.  
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En el país este proceso de apertura económica y descentralización, han impuesto la necesidad de 
identificar en mayor medida las particularidades de los cambios en materia económica que ha 
venido teniendo el país y los departamentos. 
 
Es importante entonces reconocer que las transformaciones de la estructura productiva en los 
departamentos del país puede caracterizar el proceso de crecimiento económico y que ciertamente 
es posible identificar ciertos patrones en este cambio que pueden estar asociados con los 
diferentes niveles de desarrollo, tal como lo plantearon autores como Chenery y Taylor, 1960. 
 
En los años 70 el PIB agropecuario nacional registró un aumento promedio anual de 4,6%, en los 
80 se redujo a 2,9% y en la década de los 90 apenas alcanzó el 1,2% anual. (A. Balcázar, 2003) El 
aporte de la industria manufacturera al PIB nacional disminuye entre 1990 y 2000 de manera 
significativa pasando de 21,4% a 13,6%. Esta pérdida de peso del sector industrial se profundiza 
a favor de una tendencia relativa hacia la tercerización de la economía.  
 
En el caso del agro colombiano, la estructura productiva experimentó transformaciones 
significativas en la década de los noventa. Entró en crisis el conjunto de cultivos y actividades 
productivas que en las décadas anteriores fueron apoyados por políticas de protección comercial y 
diferentes subsidios, mientras que crecieron diversos cultivos permanentes y algunos intensivos en 
mano de obra, como las frutas y hortalizas, así como la producción pecuaria. Este proceso dio 
lugar a un cierto grado de reconversión de la estructura productiva, que tiene fuertes implicaciones 
redistributivas. (A. Balcázar, 2003). 
 
Es importante entonces, identificar cómo este cambio en la composición productiva del país se 
relaciona con las tasas de crecimiento y el PIB per cápita nacional y departamental, especialmente 
el departamento de Santander. 
 
Objetivo General 
El objetivo de este trabajo es  evaluar la dinámica de crecimiento y composición sectorial del 
departamento de Santander, especialmente del sector agropecuario, sus semejanzas y diferencias 
con el patrón nacional y de algunos departamentos considerados como referencias de interés y 
apropiados medios de contraste, y determinar, de manera general, si el crecimiento económico en 
el departamento se encuentra asociado a mejoras en los indicadores de desarrollo humano. 
 
Hipótesis  
Para nuestro caso de estudio, referente al país y de manera específica para el departamento de 
Santander  cabe plantearnos si el crecimiento económico se encuentra asociado  a los cambios en 
la composición sectorial (H1) y por otra parte si el crecimiento económico está ligado a mejoras en 
los índices de desarrollo humano (H2) 
 
Donde Crecimiento Económico, Cambio en la Composición Sectorial y el Desarrollo Humano, son 
definidos para el propósito de este trabajo como: 
El crecimiento económico de un país de acuerdo con Kuznets (1971), puede ser definido 
como un aumento en el largo plazo de la capacidad de la oferta de diversos bienes y 
servicios a su población.   
Por su lado, cambio en la composición sectorial hace referencia a las transformaciones de 
la estructura productiva de una economía.  
Desarrollo Humano: Es la relación entre el nivel de ingreso que una sociedad va 
alcanzando y los niveles que también se van logrando en los indicadores de desarrollo 
humano, calidad de vida, participación política, estabilidad política, capital humano…etc.   
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Metodología 
Para  el análisis del Crecimiento Económico,  se realizará un análisis del PIB en el tiempo. Se 
seguirá la perspectiva convencional de revisión del PIB y del PIB per cápita. 
Para el análisis del cambio en la composición sectorial se realizaran análisis  del PIB de los 
diferentes  sectores productivos en el tiempo y un análisis del desagregado agropecuario en el 
tiempo.  Se tomarán como referencia los trabajos de autores como Kuznets (1971), Chenery 
(1975), Syrquin (1975),  Echavarria (1997), Pritchett, Rodrick (2004) entre otros. 
Para análisis el Desarrollo Humano, se seguirá el análisis del índice de desarrollo humano (IDH), 
ingreso per cápita e índice de calidad de vida (ICV) del país y del departamento de Santander, para 
lo cual se tomarán como referencia los estudios realizados por el  Programa de la Naciones Unidad 
para el Desarrollo (PNUD)  y el DNP. 
 
Alcances y Limitaciones 
Para el desarrollo de este trabajo se tomaron las series de tiempo de los años 1975-2000 
provenientes del Cega y del Dane de los años 1990 -2005p, ya que para el tema del proyecto no se 
encontraron series más largas de ninguna otra fuente y de sus respectivos desagregados 
sectoriales, por esta misma razón en algunos casos también se tomaron series cortas o puntuales, 
por ejemplo en el  análisis del sector agropecuario y su desagregado. 
 
Los departamentos de Antioquia, Valle, Atlántico, y la ciudad de Bogotá fueron tomados como 
muestra debido al tamaño relativo de sus economías y el departamento de Cundinamarca por ser 
una economía mayormente agropecuaria.    
Ciertamente en el desarrollo de este trabajo se encuentra una falta de continuidad en los estudios 
del sector agropecuario a nivel nacional y en mayor medida a nivel de los departamentos del país,  
existe escasez, dispersión y fragmentación de la información disponible.  Por lo cual se tuvieron en 
cuenta los rubros de las cuentas nacionales contempladas como agricultura sin café, café, 
producción pecuaria; silvicultura, caza y pesca.  En el desagregado pecuario y agrícola se tomaron 
los datos disponibles de fuentes gremiales. 
 
Por otra parte la  información  de los gremios del sector agropecuario se relaciona con la capacidad 
instalada, área, producción, sin embargo, no hay mayor  información sobre el valor de la 
producción agropecuaria, existiendo mezcla de la información agropecuaria con la agroindustrial. 
Para el análisis del avance del desarrollo humano para el país y el departamento de Santander, se 
tomaron los  indicadores contemplado en el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el DNP, referente al  ingreso per cápita, índice de desarrollo humano  y el índice de 
calidad de vida.  
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MARCO TEÓRICO 
 
“It has long been known that modern economic growth involves changes in 
the sectoral composition of the economic” (Simon Kuznets, 1975) 
 
El crecimiento económico de un país puede ser definido como un aumento en el largo plazo en la 
capacidad de la oferta de diversos bienes y servicios a su población, este aumento de la capacidad 
está basado en la acumulación de factores y en los cambios en la productividad total. (S. Kuznets, 
1973). De otra parte, los cambios en productividad están asociados con la calidad de los gobiernos, 
el capital humano, las creencias, las instituciones, entre los factores más importantes. 
 
La mayoría de los estudios que comparan el crecimiento económico entre países se centran en 
explicar los diferentes niveles de ingreso alcanzados por distintas economías y sus diferentes tasas de 
expansión. Las explicaciones van, según el enfoque teórico seguido, desde las diferencias en las tasas 
de ahorro e inversión, en el crecimiento demográfico, en la tecnología, en el capital humano, etc., 
hasta factores relacionados con externalidades dinámicas y aglomeración de actividades y recursos. 
 
Así el crecimiento se materializa en desarrollo económico o en un mayor bienestar de la población 
siempre que exista cierta congruencia entre el nivel de ingreso que una sociedad va alcanzando y los 
niveles que también se van logrando en los indicadores de desarrollo humano, calidad de vida, 
participación política, estabilidad política, capital humano, etc. Aparte de esa congruencia esperada 
para que el crecimiento se traduzca en desarrollo, es claro que en la medida en que una sociedad se 
desarrolle también cabe esperar que las posibilidades y dinámicas de crecimiento se fortalezcan.  
 
Ciertamente algunas autores relacionan una mayor democracia con el crecimiento económico, 
particularmente por la calidad de las instituciones y de las políticas que es posible alcanzar por esa 
vía (Aristole-Lipset, 1932 y Lipset 1959). Esta afirmación parece ser correcta en cuanto a que el 
crecimiento económico suele estar asociado con la consolidación de la democracia, independiente 
de que ésta sea medida a través de indicadores de derechos electorales y libertades civiles o de 
otros indicadores. (Barro, 2000). Sin embargo, una mayor desigualdad en los ingresos tiende a 
disminuir las perspectivas de un sostenimiento de la democracia y las leyes o conduce a 
elecciones de política que no siempre resultan favorables al crecimiento.  
 
Otra relación relevante es la que se presenta entre Población y crecimiento económico. La tasa de 
fecundidad tiende a reducirse regularmente cuando la economía se desarrolla (Barro, 2002). Un 
exceso de población en zonas rurales sería más productivo, si los principios de la división de 
trabajo fueran aplicados, la mano de obra subempleada trasladada hacia las áreas urbanas 
(emigración) y el capital llevado hacia la mano de obra (industrialización). (Rosenstein-Rodan, 
1943); sin embargo, esto presupone que se debe dar un proceso de industrialización capaz de 
absorber los excedentes de trabajo provenientes de las áreas rurales. Sin duda, este exceso de 
mano de obra es mucho más grande en los países pobres. 
 
La búsqueda de acelerar el proceso de crecimiento económico de manera sostenida es un importante 
asunto de política económica (L.Pritchett, R. Hausmann, D. Rodrik, 2004). El crecimiento tiende a 
favorecer el desarrollo cuando es alto y sostenido por largos periodos. Muy pocos países han 
experimentado altas tasas de crecimiento sostenidas durante varias décadas. Como es apenas obvio, 
el proceso inicia con acelerar la tasa de crecimiento sobre su media histórica o los comportamientos 
recientes para luego aplicarse a generar las condiciones para el crecimiento duradero. Según 
(Rodrik, 1997) con base en la experiencia observada en una muestra amplia de países, se puede 
considerar que una aceleración de crecimiento se presenta cuando se logra un aumento en el 
crecimiento per cápita de dos puntos porcentuales, o más de crecimiento acelerado y sostenido, por 
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encima de la media registrada en los cinco años anteriores. Ese resultado tan sólo se puede calificar 
como una aceleración del crecimiento, si esa mayor tasa se mantiene por al menos ocho años. 
Las aceleraciones del crecimiento económico tienden a estar relacionadas con choques de inversión 
o comerciales, reformas internas a nivel político o económico por ejemplo China, 1978; Korea 1972; 
Indonesia 1967. Con frecuencia esos factores son coyunturales, no implican mayores esfuerzos 
internos, pero generan un ambiente positivo para avanzar en otros cambios. 
 
Muchos países han experimentado aceleraciones de crecimiento que los lleva a tasas más altas que 
luego no sostienen e incluso caen a episodios de crecimiento negativo como son los casos de 
Nigeria, Trinidad y Tobago, o episodios de bajo crecimiento como algunos países latinoamericanos. 
Sin embargo, otros países de Europa y del Este de Asia han tenido un alto crecimiento después de 
experimentar un crecimiento acelerado. (R. Hausmann, L. Pritchett, D. Rodrik, 2004). 
 
Más allá de las dinámicas de crecimiento en cuanto a su intensidad y sostenibilidad se identifican 
también patrones de desempeño de largo plazo. Así las cosas, el PIB per cápita en la mayoría de 
los países en desarrollo no sigue una única tendencia en el tiempo. Algunos países han tenido 
crecimiento constante, otros crecimientos rápidos seguidos de un estancamiento, otros exhiben 
descensos o incluso descensos catastróficos, y aún otros han experimentado un continuo 
estancamiento o un descenso constante. (L. Pritchett, 1947). El patrón más típico es que los países 
experimentan fases de crecimiento, estancamiento o una disminución en la duración del 
crecimiento. (Pritchett, 2000). La desaceleración del crecimiento está determinada por una mezcla 
de choques a la economía y por la capacidad de los países para adaptarse a estos, los cuales son 
determinados por diversos factores, algunos de orden político y social. (D. Rodrik, 1997). 
 
En la literatura clásica algunos autores enfatizaron la existencia de ciertos estadios de evolución de las 
sociedades, no obstante,  cada vez se tiende a aceptar menos esa secuencialidad y varios casos de la 
experiencia internacional parecen mostrar que, en esa perspectiva, no es afortunado hacer alusión a 
un estándar inamovible de etapas de desenvolvimiento. 
 
Inicialmente esa visión del desarrollo, contempló secuencias de fases obligatorias hacia el 
desarrollo. Adam Smith, por ejemplo, señalaba que la economía había experimentado una 
secuencia de fases desde la caza, pasando por la cría, agricultura y terminando con el comercio y 
la industria. En Europa se planteó esta evolución desde la esclavitud pasando por la actividad 
pastoril y terminando con la agricultura, manufactura y comercio; tiempo después se contempló que 
no podía haber desarrollo sin industrialización y que el desarrollo se hace mediante profundas 
modificaciones en las estructuras económicas y sociales. (C.Clark, 1938). 
 
Uno de los teóricos más destacados de esta línea de aproximación ha sido Rostow, 1953, quien 
diferencia cinco etapas del crecimiento: 1) la sociedad tradicional en la cual los cambios se dan con 
lentitud, de este modo la mayor parte de la población estará dedicada a la agricultura, una 
economía de subsistencia; 2) Contempla la aparición de unas condiciones iniciales para el take-off. 
Un aumento de la especialización lo cual genera excedentes para el comercio que se concentran 
en productos primarios. Hay un surgimiento de una infraestructura de transporte en apoyo al 
comercio exterior; 3) Se contempla un aumento de la industrialización a través del desplazamiento 
del exhante de trabajo existente en la agricultura hacia el sector industrial, concentrándose el 
crecimiento en pocas regiones e industrias. Ocurren cambios cualitativos no sólo de las estructuras 
económicas sino también de nuevas instituciones políticas y sociales en apoyo a la 
industrialización, lo cual sería la base para una tendencia expansionista del sector moderno. 
Rostow considera que el despegue (take-off) por el cual una economía da un salto desde un 
estado  de bajo crecimiento a uno de mayor crecimiento se debe a un impulso súbito y exógeno al 
sistema económico, sin duda ese despegue está asociado con la industrialización y el aumento en 
la tasa de inversión; 4) La cuarta fase hace referencia a la continuación del despegue, “una marcha 
hacia la madurez” y, por último, hace referencia a la era del consumo en masa. 
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Otra variante de la teoría del desarrollo que, como algunos de los planteamientos anteriores, también 
hizo parte de la alta teoría del desarrollo de los años cuarenta y cincuenta en el siglo XX, se centró en 
el dilema de si el desarrollo debería ser un proceso de evolución equilibrada en todos los sectores 
económicos o si, por el contrario, éste podía circunscribirse al cambio en unos pocos sectores. 
 
Para la corriente simpatizante del desarrollo desequilibrado, éste podría concentrarse en unos pocos 
polos de crecimiento y en los encadenamientos de éstos con el resto de la economía, siendo una 
estrategia fundamental para los países subdesarrollados la identificación y promoción de esos 
sectores impulsadores y con los mayores encadenamientos. Un polo sería aquellos sectores de una 
economía cuya tasa de crecimiento se ubicaría por encima del promedio nacional y tendría la 
capacidad de ejercer una presión o impacto positivo sobre otros sectores. (Perroux, 1965). La 
estrategia de polo de crecimiento es consistente con el crecimiento económico desequilibrado 
contemplado por Hirschman. 
 
Una estrategia para que los países subdesarrollados puedan lograr salir del círculo de la pobreza, es 
el crecimiento no equilibrado. Parte del crecimiento industrial debería ser puesto en marcha por los 
inversionistas privados y estas inversiones realizadas atraerían a otras lo que Hirschman denominó 
eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. De este modo los sectores activos jalonarían los 
demás sectores. (Hirschman, 1958). Un sector clave en la economía de un país es aquel considerado 
un detonador de la actividad económica e importante en la generación de empleo. En esta 
perspectiva es de vital importancia para las políticas económicas de los países subdesarrollados, 
estimular aquellas inversiones capaces de jalonar otras. 
 
Desde otro ángulo, el crecimiento equilibrado contempla la necesidad de garantizar una acción y 
reacción coordinada entre diversos sectores de la economía, de manera la planificación, pública o 
privada, debe ser un instrumento que hace posible que las decisiones de inversión se sucedan de 
manera general y simultánea.  
 
Una política de desarrollo equilibrado asumirá la creación de polos de crecimiento en la medida que 
sea posible conjugar la complementariedad de los proyectos con su concentración geográfica. Se 
trataría pues de estructurar un esquema que de alguna manera permitiera a las inversiones llevadas a 
cabo apoyarse unas a otras y de este modo constituirse en una especie de factor que desencadene 
una dinámica de crecimiento autosostenido, favorable para el desarrollo económico. (Rosenstein-
Rodan, 1943). El fundamento de esa dinámica se encuentra en las externalidades pecuniarias, que se 
traducen en una expansión coordinada y simultánea de inversiones, gastos e ingresos. Estos 
enfoques de crecimiento equilibrado prosperaron en el contexto de resolver el dilema de generar 
crecimiento en economías cerradas con evidentes restricciones en el tamaño de sus mercados. Sin 
embargo, al involucrar escenarios de economías abiertas y globalizadas es claro que se tienden a 
estructurar crecimientos desequilibrados regional y sectorialmente. 
 
Por otro lado, los desequilibrios entre la composición de la demanda y la estructura de la oferta 
provocan concentración de inversiones en ciertos sectores y cambios simultáneos en la composición 
de las importaciones. (C. Furtado, 1968). En muchas regiones la estructura económica no ha 
alcanzado el grado de diversificación y complejidad técnica necesaria  para generar por sí misma su 
propio impulso de crecimiento, presentando cada país una situación particular. 
 
La revolución industrial en Inglaterra es un ejemplo de cómo un crecimiento asimétrico puede conducir 
a un progreso económico mucho más rápido del que hubiera sido posible, si la inversión hubiese 
obedecido al principio del crecimiento equilibrado. (P. Streeten, 1959). La innovación en ese entonces 
se centró en la industria del transporte y en la de textiles de manera primordial. Sin embargo, en 
Alemania el crecimiento fue más equilibrado concentrándose en un mayor número de industrias. 
 
Como se señaló anteriormente, estos modelos multisectoriales y de crecimiento equilibrado 
emergieron en un escenario de economías cerradas y con la necesidad de generar dinámicas 
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sostenibles sobre la base de su mercado interno. Esa posibilidad resultaba más factible en 
economías con una demanda interna de cierta magnitud pero no en economías pequeñas. 
Otros esfuerzos académicos han intentado explicar los patrones de crecimiento observando las 
variaciones en la acumulación de capital, cambio tecnológico, cambio demográfico, disponibilidad 
de capital humano, políticas del gobierno, etc., sin embargo, aunque su utilidad es grande, no 
proporcionan una explicación teórica satisfactoria de la dinámica del crecimiento. (J. A. Brader, 
1992). En realidad esas teorías que se han ocupado de buscar el factor X del desarrollo han 
gozado de liderazgo temporal, pero el grueso de la literatura se inclina por reconocer la 
multifactorialidad del crecimiento. 
 
Los países con bajo crecimiento económico no presentan mayores cambios en la composición del 
producto y del comercio, como es el caso de América Latina en el largo plazo. Por el contrario en 
las economías dinámicas del Sudeste Asiático son notables y profundos los diversos cambios 
presentados en su estructura productiva. En las economías precarias de África se presenta una 
estructura productiva rural, tradicional y con una muy baja participación de sectores modernos. 
 
Existen dos corrientes principales de pensamiento en la literatura económica sobre cómo se 
interrelacionan la composición sectorial y el crecimiento. El punto de vista neoclásico sostiene que 
ésta relativamente no es importante, sin embargo, otra línea de pensamiento contemplada por 
Kuznets, (1971), Rostow (1971), Chenery and Syrquin (1975) considera que el desarrollo 
económico de una nación puede ser asociado en términos de la contribución de cada uno de los 
sectores en la producción nacional total, sosteniendo que el crecimiento se lleva a cabo por 
cambios en la composición sectorial. (Echavarría, 1997). En cierta forma, el crecimiento y el 
desarrollo conllevan cambios en la composición del PIB y la composición de este último anticipa la 
dinámica de expansión que cabe esperar en una economía. 
 
Se pueden contemplar ciertas características del crecimiento moderno como son: altas tasas de 
crecimiento del PIB per cápita, aumento de la productividad total, transformación estructural de la 
economía. (Kuznets, 1973). 
 
Desde una perspectiva convencional, la economía de cualquier nación comprende tres sectores 
básicos: el primario constituido por la agricultura y actividades relacionadas como la minería, la 
pesca, la ganadería, la silvicultura; el sector secundario que comprende la industria química 
(metalmecánica, plásticos), textil, siderúrgica, y el sector terciario o de servicios con diversa 
complejidad técnica y organizacional. 
 
La mayor proporción del PIB en los países pobres es generada por la agricultura mientras que en 
los países ricos es generada por el sector servicios. Asimismo, la mayor parte de la fuerza laboral 
empleada en países menos desarrollados se encuentra en la agricultura. (Echevarria, 1997). 
 
La agricultura es jalonada particularmente por la industria y la urbanización, y ello conduce a que 
su papel sea subsidiario dentro del proceso de desarrollo, en la medida en que les transfiere 
excedentes de trabajo y capital a los nuevos sectores líderes de la modernización. En este 
contexto, el sector agrícola es leído como un sector abundante en trabajo y escaso en capital, lo 
cual conduce a que el producto marginal del trabajo sea muy bajo o malo. Esas condiciones, junto 
con políticas económicas con sesgos anti agrícola, conducen a que el excedente de trabajo se 
transfiera a las áreas urbanas y soporte los procesos de industrialización. 
 
Por ejemplo, los Estados Unidos hicieron una transición de su economía basada en la agricultura a 
una economía no agrícola en un plazo relativamente corto. (Mundlak, 2005). La rapidez de los 
cambios estructurales puede ser fácilmente ilustrada por los cambios en la distribución de la fuerza 
de trabajo entre la agricultura y los sectores no agrícolas. En los Estados Unidos, la proporción de 
mano de obra en el sector agrícola era de 53.5% en 1870 y disminuyó a menos del 7% en 1960. 
En Bélgica, la proporción de la fuerza laboral ocupada en agricultura era de 51% en 1846 y se 
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redujo a 12.5% en 1947 y a 7.5% en 1961. Un descenso de 30 a 40 puntos porcentuales en el 
curso de un siglo es un importante cambio estructural. (Kuznets, 1973).  
En la medida en que se intensifica el uso del capital fijo y  capital humano, se eleva la 
productividad de los factores y se modifican las remuneraciones relativas de los factores, 
algunas actividades y producciones no es posible desarrollarlas, por lo menos no bajo precarias 
condiciones tecnológicas, mientras emergen nuevas producciones con mayor complejidad 
técnica y generación de valores agregados. 
 
La composición sectorial explica una parte importante de la variación en las tasas de crecimiento 
de los países. (C. Echavarría, 1997). De esta manera, la relación entre niveles de ingreso y tasas 
de crecimiento puede ser explicada como un efecto de cambios en la composición sectorial, 
impulsada por diferentes elasticidades de los ingresos de los sectores primario, industria y 
servicios.  
 
Esos planteamientos derivados de la literatura sobre crecimiento y desarrollo como por ejemplo, 
su intensidad y duración, el equilibrio o desequilibrio que caracterizan a esos procesos, los 
cuales se han considerado como sus principales determinantes y sucesos estilizados, y los 
cambios o transformaciones estructurales que los caracteriza, se constituyen en insumos 
conceptuales y empíricos que resultan fundamentales para el análisis de la evolución y 
desempeño observados en la producción de Colombia y del departamento de Santander y su 
comparación con el comportamiento promedio de la economía colombiana y  los posibles 
contrastes con lo sucedido en departamentos considerados referencias de interés. De otra parte, 
esa misma estructura conceptual y de evidencias resulta muy útil para conocer e interpretar los 
cambios que han tenido lugar durante las últimas cuatro decadas en la estructura productiva del 
departamento, en particular lo sucedido con el sector agropecuario y la avicultura . 
 
 
1. DINÁMICA DEL PIB POR HABITANTE Y CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN 
SECTORIAL DEL PRODUCTO - 1975 - 2000. 
 
1.1  EVOLUCIÓN DEL PIB NACIONAL PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES 
 
El gráfico 1 muestra el PIB por habitante por periodos quinquenales entre 1975 y 1990, y en 
periodos bianuales entre 1990 y 2000, donde se puede apreciar el estancamiento de la 
economía en la primera mitad de los años 80, el impacto de la crisis económica de finales de los 
90 y del manejo dado a la misma por parte de la autoridad económica.  
 
Gráfico 1. PIB per cápita a precios de 1994 
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Fuente : Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
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Grafico 2. Variación tasa de crecimiento PIB per cápita 
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Fuente : Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
1.2  CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PRODUCTO NACIONAL 
 
Bonet (2005) encuentra que en Colombia, a pesar de algunas diferencias regionales, los sectores 
claves se han desplazado en su participación desde el sector primario al secundario y al terciario.  
 
Para evaluar este cambio estructural señalado por Bonet, (2005) se efectúan comparaciones de las 
participaciones relativas de los diferentes sectores de la economía nacional recurriendo para ello a 
series largas de tiempo con el fin de observar su comportamiento. 
 
En la gráfica 4, se muestra la participación porcentual de los principales sectores de la economía 
colombiana entre los años 1975 y 2000. Grafica desde la cual y basándose en Bonet (2005), es 
posible concluir que la economía colombiana ha venido teniendo una movilización hacia un 
incremento en el sector terciario en detrimento del sector agropecuario e industrial.
1
 
 
Gráfico 4. Colombia. PIB según rama de actividad a precios de 1994 
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
Las gráficas 5, 6 y 7 representan respectivamente la participación por sector económico en el PIB 
Nacional para los años de corte 1975, 1990 y 2000 a precios constantes de 1994. Este análisis 
puntual comparativo permite realizar comparaciones desagregadas de sectores como transporte, 
comunicaciones, servicios financieros, etc. 
                                                 
1
 En el anexo 1 se muestra la participación PIB según rama de actividad para la muestra de departamentos 
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Se evidencia entre otros aspectos, un crecimiento en la rama de servicios de hoteles y restaurantes, 
sin embargo este crecimiento es tan solo de 1,2 % entre 1975 y el 2000. Un comportamiento similar 
se observa en el subsector de transporte y comunicaciones. Por otro lado, es apreciable una pérdida 
de peso del sector industrial del país, así como un descenso del sector agropecuario; se observa de 
igual modo un repunte del sector minero. 
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
Gráfico 6 
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
Gráfico 7 
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
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1.3 EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA DE SANTANDER  
 
El gráfico 8 muestra el PIB por habitante del departamento de Santander en comparación con el 
del país por periodos quinquenales entre 1975 y 1990 y en periodos bianuales entre 1990 y 2000. 
La gráfica evidencia que cuando la economía nacional era cerrada, el Departamento de Santander 
presentaba un mejor registro que el País, como se observa en el periodo 1975 y 1987, mientras 
que desde 1990 hasta 1996 el comportamiento fue inverso. A partir de 1996 el crecimiento del 
departamento muestra recuperación, ubicándose nuevamente por encima del PIB Nacional. 
 
 Adicionalmente se evidencia en la grafica la crisis de los 80, y de finales de los 90 aunque la 
repercusión de esta última en Santander es más leve que para la nación. De esta manera a 
principio del nuevo siglo, Santander recupera el nivel del PIB por habitante y lo sitúa por encima del 
nacional, comportamiento que mostró en la década de los 70 y 80. 
 
Gráfico 8. Evolución del PIB per cápita de Santander-1975-2000 vs PIB per cápita de Colombia 
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Fuente : Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
La gráfica 9 muestra la participación del los diferentes sectores productivos del departamento de 
Santander en el total de los sectores nacionales a pecios de 1994. Se observa un mejor 
comportamiento en el año de corte 2004 para todos los sectores tomados para el análisis, lo que 
es coherente con un mejoramiento del PIB Per cápita entre los años 1994 al 2004. Para efectos de 
comparación se utilizaron las fuentes del Dane para los años 1994, 2000 y 2004. 
 
Gráfica 9. Participación de los sectores productivos de Santander en el respectivo sector 
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Fuente: Datos del Autor con base en DANE 
 
En el gráfico 10 se observa la comparación entre Colombia y el Departamento de Santander en las 
participaciones de cada sector en el respectivo PIB. Para los años corte 1994, 2000 y 2004, el 
departamento de Santander muestra una mayor participación en la industria que el país. Aunque 
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en los años 1994 y 2000 se muestra una pérdida de peso del sector industrial tanto en el 
departamento como en el país, el departamento de Santander exhibe un mejor desempeño. En lo 
que respecta al sector agropecuario se observa un mejor desempeño del departamento de 
Santander en los años corte que lo que se observa para el país. Por su lado, el sector servicios del 
País presenta mayor participación que el departamento, lo cual podría indicar que el sector 
agropecuario y la industria presentan mejor productividad en Santander que en el país al contrastar 
los correspondientes Pib per cápita en los mismos periodos. Para efectos de comparación se 
utilizaron las fuentes del Dane para los años 1994, 2000 y 2004. 
 
Grafico 10. Comparativo Colombia - Santander por sectores económicos 
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Fuente: Datos del Autor con base en el Dane - Cuentas Regionales 
 
 
1.4  CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PRODUCTO EN SANTANDER 
 
La gráfica 11 muestra el PIB del departamento de Santander según rama de actividad a precios 
constantes de 1994 para el periodo 1975-2000. Se observa que el sector servicios presenta un 
comportamiento favorable en el periodo, y que el sector agropecuario y la industria han venido 
perdiendo terreno. Sin embargo, refiriéndonos a las graficas 8, 9 y 10, se destaca que el incremento 
en el PIB per Cápita de Santander se encuentra más explicado por estos dos últimos sectores que 
por los servicios. 
Gráfica 11. Santander: PIB según rama de actividad 
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
En la gráfica 12, se muestra la participación del sector agropecuario de Santander en el valor 
agregado del departamento y la participación del mismo sector en el valor del agregado nacional. Se 
observa que aunque la tendencia tanto para el departamento como para el país es descendiente, el 
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departamento muestra una mayor participación para el PIB de Santander, que supera la diferencia de 
5 puntos porcentuales en el año 2000. 
Grafica 12. Participación Sector Agropecuario de Santander y el País en sus respectivo 
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
En resumen, ha habido un cambio en la composición sectorial del país, hacia el sector 
servicios, a través de una pérdida de peso del sector industrial y del sector agropecuario. Esta 
pérdida de dinamismo del sector agropecuario es superior en el país que en el departamento 
de Santander. De igual modo Santander se ha industrializado en el periodo 1994-2000 y ha 
crecido la participación de los servicios, siendo particularmente visible el comportamiento del 
gasto público. Se observa igualmente que el PIB per cápita de Santander ha ido creciendo a 
tasas superiores a la del país, y que es relativamente independiente de los choques externos. 
 
La gráficas 13 - 15 muestran la participación según rama de actividad en el PIB de Santander 
para los años puntuales 1975, 1990 y 2000 a precios constantes de 1994. Donde se observan 
sectores muy estables en su participación en el largo plazo como el Comercio, alquiler de 
vivienda, transportes y comunicaciones, servicios sociales, y servicios financieros. Un detalle 
de la participación del sector gobierno se muestra en la grafica 15a. 
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
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Gráfico 14 
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
 
Gráfico 15 
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
 
En el grafico 15a, se observa para el periodo 1975 - 2000 la participación del sector gobierno de 
Santander en el PIB del departamento y del sector gobierno del país en el PIB nacional.  Se 
observa una mayor participación del sector en el país en el periodo 1975 - 1987. Sin embargo, a 
partir de 1988 los valores de gasto público para el país y el departamento convergen en el mismo 
valor porcentual a excepción de los años 95 y 98 con caídas en la participación del gobierno en 
Santander; de esta manera el % de participación del gasto público en el departamento ha crecido 
desde un 10% hasta un 17% entre 1988 y el año 2000. 
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Gráfico 15a. Participación sector gobierno  
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Fuente: Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
 
2. CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL PRODUCTO NACIONAL Y EL 
DE UNA MUESTRA DE DEPARTAMENTOS QUE INCLUYE SANTANDER 
 
 
2.1 EVOLUCIÓN DEL PIB Y PIB PER CÁPITA DEPARTAMENTAL A PRECIOS CONSTANTES 
PARA UNA MUESTRA DE DEPARTAMENTOS 
 
La gráfica 15b muestra el PIB nacional y el PIB para una muestra de departamentos a precios de 
1994. Este indicador permite apreciar el tamaño de las economías departamentales. Para efectos 
de comparación se utilizaron las fuentes del Dane. 
 
Gráfico 15b. PIB departamental y nacional a precios de 1994 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
 
La gráfica 16 muestra el PIB per cápita a precios de 1994 para la ciudad de Bogotá, el 
departamento de Santander y Colombia en el periodo 1990-2005p. En la gráfica, se observa que 
desde 1994 el departamento de Santander ha venido incrementando su PIB por habitante por 
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encima de Colombia, convergiendo al PIB de la ciudad de Bogotá. Para efectos de comparación se 
utilizaron las fuentes del Dane de la serie larga 1990 - 2005. 
 
Gráfico 16. PIB per cápita nacional frente al PIB per cápita departamental 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
 
En el Grafico 17 se muestra el PIB per cápita nacional y el de una muestra de departamentos, 
donde se observa que los departamentos seleccionados exhiben la misma tendencia que el PIB 
nacional, sin divergencia o convergencias notorias. Para la serie 1975-2000 ver gráficas anexo 7. 
Para efectos de comparación se utilizaron las fuentes del Dane de la serie larga 1990 - 2005. 
 
Gráfico 17. PIB per cápita nacional frente al PIB per cápita departamental 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
 
La gráfica 18 y 19 muestran la variación de la tasa de crecimiento del PIB nacional y de la muestra 
de departamentos para el periodo 1991 - 2005p a precios de 1994. Se muestra en la primera 
gráfica que la variación de la tasa de crecimiento del Pib de Santander es superior a la media 
nacional y a la de Bogotá entre 1994 - 2005 con algunos altibajos lo que explica la convergencia 
del Pib per cápita de Santander al de Bogotá en el periodo. Esta Grafica permite visualizar una 
mayor estabilidad del país en comparación con el departamento de Santander y la ciudad de 
Bogotá; debido a la mayor diversidad económica y menor especialización del país. Por otro lado, la 
mayor sensibilidad de Bogotá en comparación con el departamento de Santander puede estar 
explicada por su mayor integración interna o por la sensibilidad de sectores con más peso en la 
economía como el caso de la construcción o el sector financiero. Para efectos de análisis se 
utilizaron las fuentes del Dane de la serie larga 1990 - 2005. 
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Grafico 18. Tasa de crecimiento del PIB Colombia frente al PIB departamental  
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
 
En la grafica 19 se observan las variaciones de las tasas de crecimiento del PIB para una 
muestra de departamentos frente a la tasa nacional. Donde se observa que la muestra de 
departamento converge a la media nacional con las excepciones de Cundinamarca y Atlántico en 
el año 1994, Cundinamarca en el año 2001, y Atlántico en el año 2004. Los departamentos de 
Antioquia y Valle convergen ajustadamente al desempeño del país.  Para efectos de análisis se 
utilizaron las fuentes del Dane de la serie larga 1990 - 2005. 
 
Grafica 19. Tasa de crecimiento del PIB Colombia frente al PIB departamental 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
 
Los gráficos 20 muestra comparativamente el crecimiento del producto y de la población para la 
muestra de departamentos. Se observa que la pendiente de la línea de crecimiento de la 
población de Bogotá es mayor que para Antioquia y Valle. De igual modo, tanto para Bogotá, 
Valle y Antioquia, la pendiente del crecimiento del producto es superior que la pendiente de la 
población, esto es más notable en el caso de Bogotá. Esto permite concluir que el crecimiento de 
la producción de Bogotá, Valle y Antioquia es superior a su respectivo crecimiento poblacional. 
En la gráfica 21 se inserta el correspondiente Pib y población de Colombia.  Para efectos de 
análisis se utilizaron las fuentes del Dane de la serie larga 1990 - 2005. 
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Grafico 21 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
 
En la gráfica 22 se observa el mismo cuadro comparativo entre los departamentos de Cundinamarca y 
Santander incluyendo la ciudad de Bogotá. Se observa una tendencia de crecimiento de la población 
similar entre Cundinamarca y Santander, sin embargo, este último ha tenido una tendencia de 
crecimiento del producto ligeramente superior al departamento de Cundinamarca. 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
 
Las gráficas correspondientes al Pib por habitante de Santander y la muestra de departamento
2
, 
muestran el débil impacto de la crisis de principio de 1990 y de principios del 2000 en Santander, en 
contraste a la mayor sensibilidad observada en la muestra de departamentos y Bogotá.  
                                                 
2
 En el anexo 5 gráficas 1 – 6 se exhibe el Pib per cápita de Santander y los departamentos muestra 
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La gráfica 24 muestra la participación porcentual de los departamentos de muestra en el total PIB 
nacional en el periodo 1975-2000. En el periodo la Ciudad de Bogotá, ha subido su participación al 
moverse del 20 al 25%, Antioquia ha manteniendo dicha participación en el largo plazo cerca del 
15%, mientras que valle exhibe una participación alrededor del 13% con un leve deterioro en la 
segunda mitad de los 90. Acerca de los demás departamento de la muestra, su peso es muy estable 
y en el caso de Santander esa participación se sitúa alrededor del 5%. 
 
Gráfico 24. Colombia: Participación PIB por departamento en el total nacional 
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Fuente: Datos del autor con base CEGA-SSCD v.1 
 
 
2.2 DINÁMICA DE LAS TRANSFORMACIONES EN LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL 
PRODUCTO PARA UNA MUESTRA DE DEPARTAMENTOS.  
 
Es necesario reconocer que la evolución de la estructura económica en los departamentos 
caracteriza el proceso de crecimiento económico que tiene lugar en cada uno de ellos y que es 
posible identificar ciertas regularidades o patrones en el cambio en esa estructura que pueden 
estar asociados con diferentes niveles de desarrollo (Chenery, 1960; Chenery y Taylor, 1968). 
 
2.2.1 Importancia de los Sectores Económicos departamentales dentro de los PIB 
Sectoriales a Nivel Nacional. 
 
En las gráficas 25, 26 y 27 se muestra el porcentaje de participación de los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander, Valle y la ciudad de Bogotá en los principales 
sectores económicos en el total nacional, a precios de 1994 para los años 1994, 2000 y 2004. 
Después de Bogotá, Antioquia y Valle son los departamentos más destacados en cuanto al peso 
de las producciones sectoriales dentro del total nacional para cada sector. Se observa que 
Antioquia ha mantenido una buena participación del sector industrial en el total nacional con un 
porcentaje de 16.53% para el año 1994 y un 17% en el año 2004. Aunque Bogotá, mantiene el 
liderazgo en participación del sector industrial con un 21.25% para 2004, si se compara esa 
proporción con 1994 se observa una disminución de aproximadamente 6 puntos porcentuales en 
ese lapso. Por su parte Santander tiene una participación bastante uniforme para los distintos 
sectores, característica, que comparte con Antioquia pero que contrasta mucho con Bogotá y 
Cundinamarca que cuentan con algún sector particularmente sobresaliente. Sin embargo, 
Santander pasó de una participación del sector industrial de 5% en el año 1994 al 6.7% en el 2004 
con un incremento de casi 2 puntos porcentuales en 10 años. 
 
Los departamentos de Antioquia y Cundinamarca tienen liderazgo histórico de participación del 
sector agropecuario que oscila alrededor de un 14% y un 10% respectivamente. En lo referente al 
departamento de Santander el sector agropecuario es un sector en expansión que se asemeja a la 
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participación del departamento del Valle, un departamento que se destaca por su agroindustria. Sin 
embargo, Santander muestra una mayor tasa de crecimiento en participación en los años corte.  
Para efectos de análisis se tomaron los datos del Dane para los años puntuales 1994, 2000 y 2004. 
 
Gráfico 25. Participación departamentos muestra por rama de actividad  
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
 
Grafico 26. Participación departamentos muestra por rama de actividad  
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
 
Gráfico 27. Participación muestra departamentos por rama de actividad 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
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2.2.2. Dinámica comparativa del PIB del Sector Servicios entre departamentos y el Nacional. 
 
La gráfica 28 muestra la participación del sector servicios en el Pib departamental para la muestra 
de departamentos. Se aprecia en la gráfica que históricamente el departamento de Atlántico y la 
ciudad de Bogotá, se encuentran por encima de la media nacional en el sector servicios mientras 
que departamentos como Cundinamarca han estado por debajo de la media. Por otro lado 
Antioquia, Santander y Valle, mantienen un tendencia similar que la media nacional desde 1975. Es 
destacable el crecimiento del sector servicios y su tendencia a elevar la participación a valores por 
encima del 50% del PIB departamental, en dirección de alcanzar seguramente en el futuro 
proporciones del 60 o 70% para la muestra de departamentos. 
 
En la Grafica 28 a, se observa que las mayores participaciones del sector servicios en el agregado 
nacional corresponden a Antioquia, Bogotá y Valle.  
 
Gráfico 28. Participación sector servicios en el PIB departamental 
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Fuente : Datos del autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
 
Grafico 28a. Participación sector servicios en el agregado nacional 
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Fuente : Datos del autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
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2.2.3. Dinámica comparativa del PIB Industrial entre departamentos y el Nacional. 
 
En el periodo 1975-2000, (ver gráfica 29), los departamentos en general muestran una pérdida de 
participación del sector industrial en PIB de cada departamento, señal de una pérdida de peso del 
sector industrial del país. 
 
Grafico 29. Participación sector industria en el PIB departamental 
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Fuente : Datos del autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
Gráfico 29a. Participación sector industria en agregado nacional 
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Fuente : Datos del autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
En el periodo 1975-2000, los departamentos de la muestra exhiben un comportamiento superior a 
la media nacional en el sector industrial, con excepción de la ciudad de Bogotá. Se evidencia que 
la participación de la industria tiende a converger a valores entre el 20 y el 25% para los 
departamentos, fruto de la pérdida de peso del sector industria que es más sensible para las 
regiones con perfil industrial que para la economía del país. 
 
Es evidente que los departamentos de la muestra Antioquia, Santander, Valle y Atlántico, 
convergen hacia la media nacional, después de una caída que se profundizo desde mediados de 
los 80. Por su parte, Cundinamarca se ha mantenido desde 1975 oscilando alrededor de la media 
nacional, mientras que Bogotá tiende a divergir de la media nacional. 
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Se observa también en la grafica 29a, que los departamentos de Antioquia, Valle y la ciudad de 
Bogotá, presentan la mayor participación del sector industria en la muestra de departamentos. 
 
2.2.4 Dinámica comparativa del PIB Agropecuario entre departamentos y el Nacional. 
 
El sector agropecuario en el periodo 1975-2000 muestra a nivel nacional una clara pérdida de 
dinamismo a partir de 1977. Específicamente para los departamentos de Cundinamarca y 
Santander, esta fuerte caída se inicia a principios de los 90. (Ver gráfica 30). 
 
En el largo plazo, Santander y Cundinamarca se han mantenido por encima de la media nacional, 
mientras que Antioquia, Atlántico, y Valle han estado por debajo de la misma.  
 
Grafico 30. Participación sector agropecuario en el PIB departamental 
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Fuente : Datos del autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
Grafico 30a. Participación sector agropecuario en el agregado nacional 
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Fuente : Datos del autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
 
Se evidencia una tendencia en el largo plazo a la convergencia de los departamentos de la 
muestra hacia una menor participación del sector agropecuario en los PIB departamentales 
cercano al 10%, asociado al incremento del ingreso y a la internacionalización de la economía. Se 
muestra en la grafica 30a que Antioquia, Cundinamarca, Valle y Santander presentan las mayores 
participaciones en el agregado nacional. 
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2.3 PATRONES DE CRECIMIENTO EN EL PERIODO 1975-2000. 
 
Los patrones de desarrollo se consideran “como una variación sistemática en cualquier aspecto 
significativo de la estructura económica asociada con un nivel creciente del ingreso o de otro índice 
de desarrollo” (Branson, 1998), y se construyen para establecer relaciones entre el desarrollo y la 
estructura económica de los países. Sin embargo, el enroque es susceptible de aplicación para el 
análisis de las regiones. 
 
La dinámica económica de las regiones del país está relacionada con la composición de su 
estructura productiva. Ciertamente, el proceso de desarrollo que se ha cumplido en las regiones y 
determinadas políticas como la de apertura económica han llevado al cambio en esas estructuras a 
nivel de las regiones del país y esto sin duda ha incidido en su crecimiento posterior. 
 
Los trabajos de Chenery (1960); Chenery y Taylor (1968); Taylor (1969); Chenery y Syrquin (1975); 
Chenery, Robinson y Syrquin (1986); y Branson, Guerrero y Gunter (1998), han encontrado una 
serie de regularidades o patrones definidos en relación al comportamiento secular del PIB per 
cápita que se espera encontrar en las economías en el curso de su proceso de desarrollo. En 
particular se espera que en niveles altos de ingreso: 1) la participación de la industria en el PIB sea 
mayor; 2) la participación de la agricultura disminuya; 3) la participación de los servicios se 
incremente; 3) se presente un incremento relativo de la participación en el producto de las 
importaciones industriales frente a las primarias; 4) crezca la participación en el PIB de las 
exportaciones, en especial las de tipo industrial; 5) se presente una sustitución de las industrias de 
bajo valor agregado a las de alto valor agregado; y 6) aumente la profundidad y desarrollo 
financiero. 
 
En el cuadro 1 se resumen los patrones observados en las graficas (1-7)
3
 de los departamentos 
tomados de muestra, gráficas en las cuales se representa el logaritmo de la participación del sector 
versus el logaritmo Pib per cápita para la serie 1975-2000. El sector industria no incluye la minería, 
y el sector agropecuario no incluye pesca. 
 
 
Cuadro 1. Resumen de comportamiento del PIB y su relación con la participación de los 
sectores para la muestra de departamentos 1975 - 2000. 
 
Cambio en el Ingreso Per Capita Cambio en la Composición Sectorial 
PIB Per Capita Agropecuario Industria Servicios 
Antioquia     
Santander     
Cundinamarca     
Valle     
Bogotá     
Atlántico     
Colombia     
 
En el cuadro resumen, se observa un patrón similar en los departamentos de la muestra, donde un 
incremento en el Pib per cápita está asociado a un descenso del sector agropecuario y un ascenso 
del sector servicio. El mismo patrón se observa para el país. 
 
                                                 
3
 En el anexo 3 se muestran las gráfica 1-6 en las cuales se representa el logaritmo de la participación del 
sector vs el logaritmo del Pib per cápita para la muestra de departamentos y el país en el periodo 1975-2000 
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Llama la atención que siendo la industria un jalonador del ingreso se muestre en descenso en la 
muestra de departamentos al incrementarse el Pib per cápita, con la excepción de 
Cundinamarca. Por su parte, para Colombia en este mismo análisis la industria se muestra 
estable. 
 
Desde 1985 aproximadamente, Colombia muestra una tendencia decreciente del sector 
agropecuario e industrial. Asimismo la participación de estos sectores en el subtotal agregado 
nacional muestra una tendencia decreciente.  
 
De acuerdo con el Observatorio de Competitividad-DANE este comportamiento no refleja un 
desplazamiento de la participación de la agricultura hacia la industria; lo que significa que la 
reducción de la participación del valor agregado de la agricultura no es debido a una 
transformación de la economía en beneficio del sector industrial, sino a una disminución de la 
participación de ambos sectores. Terminando los años ochenta e inicios de los noventa el sector 
agropecuario del país comienza a caer y asimismo la industria muestra un comportamiento 
similar, esto coincide con la caída del Pib por habitante en el periodo 1997-1999 (Ver grafica 2). 
Se podría afirmar que esta caída del sector agropecuario e industrial de Colombia no se debe a 
un cambio en la composición sectorial sino a la recesión presentada en estos años que afectó 
los sectores económicos.  
 
En conclusión, los departamentos tomados como muestra de estudio presentan como el país una 
alta participación del servicio en detrimento del sector agropecuario e industrial.   
 
Al analizar en detalle las gráfica del anexo 3, se observa que el sector servicios de los 
departamentos del Valle del Cauca, Santander, Bogotá, y Atlántico, presentan una participación 
casi constante del sector a diferentes niveles de PIB per cápita, por otro lado, departamentos 
como Cundinamarca y Antioquia muestran un crecimiento de la participación del sector a 
mayores niveles del PIB. Por su lado, al analizar el sector industrial y agropecuario de los 
departamentos muestra se observa una participación en descenso de ambos sectores a 
diferentes niveles de PIB per cápita; con excepción de Cundinamarca en el sector industrial.  
 
2.4 CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD PARA UNA 
MUESTRA DE DEPARTAMENTOS EN EL PERIODO 1999-2001. 
 
En las tablas (1-6)
4
, se muestra la composición por ramas de actividad para la muestra de 
departamentos en periodos bianuales entre 1999 y el año 2001.  
 
A diferencia de los departamentos muestra, Santander exhibe una recuperación de su industria 
en el periodo 1993 al 2001, sin embargo, lo mismo no se puede afirmar de su sector servicios.  El 
sector comercio para todos los departamentos, a excepción del Atlántico, muestran una caída en 
la participación, de igual modo en el departamento del Atlántico la actividad de servicios ha 
incrementado su participación. El sector industrial de los departamentos de Atlántico, Valle y 
Antioquia ha sido desplazado por los servicios sociales, comunales y personales, mientras que 
en Cundinamarca ha mantenido su participación en la economía local.  La participación del sector 
agropecuario, silvicultura, caza y pesca para los departamentos de Santander, Antioquia y 
Cundinamarca ha sido significativa, aunque se observa una leve pérdida de participación en los 
dos últimos departamentos.  
                                                 
4
 En el anexo 2 se muestran las gráfica de la composición del Pib por ramas de actividad para una muestra de 
departamentos. 
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3. DINÁMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL Y PARA EL CASO DE SANTANDER 
 
 
3.1 DINÁMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL 
 
Gráfica 31. Cambio en la Composición Sectorial del Producto nacional Agropecuario por 
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Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
 
Gráfico 31a. Participación de los subsectores agropecuarios en el PIB nacional 
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Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
 
La gráfica 31 muestra la participación del subsector agropecuario en el subtotal agropecuario 
nacional para el periodo 1975-2000, mientras que la gráfica 31a muestra la participación del 
subsector agropecuario en el PIB nacional para el periodo 1975-2000. 
 
En el grafica 30, se observa que la producción pecuaria representa cerca del 30% de la producción 
agregada agropecuaria nacional, de igual forma ha sucedido con la silvicultura, caza y pesca que 
ha mantenido estable su participación. Se evidencia un franco descenso de la participación de 
Café, compensado por otros cultivos. 
 
En la gráfica 31a, representa la participación del sector agropecuario en el PIB nacional en el que 
se observa un descenso de aproximadamente 10 puntos (Desde el 19% al 9%) desde 1975 a el 
año 2000, y donde se evidencia así mismo el descenso todos sus subsectores. 
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Debido a las políticas de liberalización y apertura económica que se originó en la década de los 90 
así como los esquemas de protección de la agricultura como es el caso del arroz, el sector 
agropecuario ha experimentado un proceso de ajuste estructural representado en cambio en los 
patrones de producción y la utilización de recursos. Sin embargo, a pesar que muchos productos 
entraron en crisis debido a la competencia internacional, otros sectores como la producción 
pecuaria aumentaron su producción. Las tierras que dejaron de ser cultivadas para granos y 
oleaginosas pronto se vieron ocupadas por ganado. El café sufrió una reducción en el área 
cultivada y en su producción dirigiéndose este sector al predominio de fincas pequeñas.  
 
3.2 DINÁMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN UNA MUESTRA DE DEPARTAMENTOS 
 
En la gráfica 32 se observa la participación del sector agropecuario para la muestra de departamentos 
en el Pib Nacional donde se observa un descenso de la participación del sector en todos los 
departamentos que es coherente con lo referenciado a lo largo de este documento. El descenso de 
la participación del sector agropecuario en el país es más pronunciado que este mismo descenso 
en la muestra de departamentos, lo que implica que los departamentos no contemplados en esta 
muestra han presentado un descenso más significativo (Ver grafica 33). 
 
Gráfico 32. Participación del sector agropecuario en el PIB nacional para la muestra de 
departamentos 
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Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
 
Gráfico 33. Participación del sector agropecuario en el PIB nacional y de la participación 
acumulada de la muestra de departamentos 
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Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
 
De la grafica 34 a la 37 se muestra la participación de los subsectores agropecuarios en el Pib 
agropecuario departamental para los departamentos de Antioquia, Valle, Cundinamarca y Atlántico.  
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Los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle exhiben un incremento en la participación de la 
agricultura sin café en el periodo 1975 - 2000, en cierto modo a expensas de la producción cafetera que 
se ha visto en franco descenso. El departamento del Atlántico muestra una recomposición del sector 
agrícola hacia el sector pecuario. Para los casos de Cundinamarca, Antioquia y Valle el sector pecuario 
se ha mantenido estable oscilando entre un 30%-40%; 20%-30%; y 15%-25% respectivamente. El 
sector silvicultura, caza y pesca se mantiene con niveles de participaciones muy bajas y estables en los 
departamentos muestra, a diferencia del departamento del Valle donde el sector decae marginalmente. 
 
Gráfico 34 
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Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
 
Gráfico 35  
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Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
 
Gráfico 36  
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Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
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Gráfico 37  
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VALLE:  Subsectores en el agropecuario departamental 1975-2000 a precios de 1994
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Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
 
 
3.3 DINÁMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
 
La grafica 38 muestra la participación de los subsectores agropecuarios en el Pib agropecuario de 
Santander para el periodo 1975 - 2000.  
 
Al igual que los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle, Santander exhibe un 
incremento en la participación de la agricultura sin café en el periodo 1975-2000, a expensas de la 
producción cafetera que se ha visto disminuida. Similar a los departamentos muestra, Santander 
ha mantenido estable el sector pecuario, oscilando entre un 30% - 40%. El sector silvicultura, caza 
y pesca se mantiene con niveles de participaciones muy bajas y estables. 
 
Gráfico 38. Santander: Participación de los subsectores agropecuarios en el total 
agropecuario del departamento 
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Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
 
Gráfica 38a. Santander: Participación sector agropecuario en el PIB nacional 
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Fuente : Datos del Autor con base CEGA-SSCD v.1 
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En la gráfica 38a, muestra la participación del sector agropecuario del departamento de Santander 
en el PIB nacional, en el que se observa un descenso de aproximadamente de 0.5 puntos en el 
periodo. Con descensos aproximadamente de 0.2 puntos tanto para el sector pecuario como para 
el sector agricultura sin café. Por otra parte se observa un franco descenso del sector café. 
 
 
4. DINÁMICA DE LOS SUBGRUPOS DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL Y PARA EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER EN ESPECÍFICO. 
 
De manera general la información para todos los sectores de actividad económica del país es muy 
dispersa y fragmentada, especialmente para el sector agropecuario, por lo que este trabajo de 
investigación ha encontrado una gran restricción en la búsqueda de información del desagregado 
agropecuario. No existiendo una Institución Central que integre la información del sector; las 
diferentes instituciones manejan sus propias estadísticas e información pertinente a sus necesidades 
utilizando sus propios criterios y metodologías. (DANE, 2005). 
 
La diversidad de entidades que tiene el sector agropecuario y la falta de integración de la información 
así como los cambios que han tenido debido a reformas del Estado han ayudado a que muchos 
estudios hayan perdido continuidad. Agrocadenas muestra unas estadísticas por décadas de la 
cadena de cereales y oleaginosas, patrocinado en su momento por el Ministerio de Agricultura, sin 
embargo, los recursos fueron detenidos y asimismo el estudio en marcha no fue completado. 
 
 Por otra parte en diferentes fuentes como Fenavi-Fonav, Fedegan, anuario estadístico 2007 del 
sector agropecuario del Ministerio se encuentra información sobre la capacidad instalada, área, 
producción, orientación, tecnología, sin embargo, no hay información sobre el valor de la producción 
agropecuaria especialmente a nivel de los departamentos del país.  
 
4.1. DINÁMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL 
 
4.1.1. Dinámica del subsector pecuario nacional 
 
Grafico 39. Colombia: Sector Pecuario 
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Fuente: Cálculos del Autor con base Cega 
 
La participación del sector Pecuario en el Total Agropecuario Nacional representa entre un 28% y 
35% en el periodo 1975 a 2000, lo cual es bastante significativo para el sector. Sin embargo, para el 
PIB Nacional esta participación es de tan solo un 5% con tendencia descendente, ubicándose en el 
año 2000 en un 3.15%. 
 
La gráfica 39a permite visualizar el porcentaje de participación del desagregado pecuario nacional 
(avícola, bovino y pecuario) para el periodo 2002 - 2005 en el total pecuario nacional. Se observa una 
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mayor participación del sector bovino, el cual se ubica en un 60%, seguido del sector avícola con 
aproximadamente un 30%. Se tomaron los años referenciados por no encontrarse disponibilidad de 
cifras. 
Grafico 39a. Participación desagregado pecuario en el total pecuario 
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Fuente: Información gremial y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Cálculos: Departamento de Estudios Agroeconómicos - SAC 
 
En la gráfica 39b se muestra la participación del desagregado pecuario en el PIB agropecuario 
nacional. Se observa el sector bovino con una mayor participación seguida del sector avícola. El 
sector porcino no muestra una buena dinámica de participación en el PIB agropecuario nacional. Se 
tomaron los años referenciados por no encontrarse disponibilidad de cifras. 
 
Grafico 39b. Colombia: Participación desagregado pecuario en el PIB agropecuario nacional 
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Fuente: Información gremial y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Cálculos: Departamento de Estudios Agroeconómicos - SAC 
 
En la gráfica 39c se muestra la participación de la avicultura en el total agropecuario de nacional 
para los años 1991 - 1995 - 1999 - 2003 y 2005. Donde la producción de pollo exhibe un mejor 
desempeño que la producción de huevo, se destaca el rápido crecimiento del sector en un periodo 
corto de tiempo, sin embargo, los datos de esta fuente incluyen parte de la agroindustria alimenticia 
como los aportes del pollo despresado y congelado. Se tomaron los años referenciados por no 
encontrarse disponibilidad de cifras. 
 
Grafico 39c. Colombia: Participación de la avicultura en el valor de la producción 
Agropecuaria nacional 
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Fuente: FENAVI, DANE. Cálculos: Observatorio Agrocadenas 
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4.1.2. Dinámica del subsector agrícola nacional 
 
Gráfico 39e. Colombia: Participación sector agrícola 
 
Fuente: FENAVI, DANE. Cálculos: Observatorio Agrocadenas 
 
La grafica 39e muestra la participación del Sector Agrícola en el Total Agropecuario Nacional la 
cual oscila entre un 65% y 70% en el periodo 1975 a 2000, lo cual es bastante significativo para 
este sector. Sin embargo, para el PIB Nacional esta participación en el mismo periodo se encuentra 
entre un 10% - 8% con tendencia descendente, ubicándose en el año 2000 en un 7.36%. 
 
En la gráfica 40 se muestra los subsectores agrícolas por grupo de productos para Colombia, 
organizados como cultivo transitorio, permanente y café. Se observa un comportamiento estable en 
el periodo 1996-2007. Se tomaron los años referenciados por no encontrarse disponibilidad de cifras. 
 
Gráfico 40. Colombia: Subsector Agrícola 
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Fuente: Cálculos del autor con base en el Anuario Estadístico 2007 del Sector Agropecuario- Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
 
En la gráfica 41 se muestra el desagregado de los cultivos permanentes los cuales de acuerdo con 
la gráfica 40, representan aproximadamente el 30% del total agropecuario nacional. Se observa 
que cultivos de frutas y plátano son los más representativos de de este desagregado, seguido de 
un recuperación de las flores iniciado en 1996. Asimismo una recuperación de la palma de aceite, 
donde en 1996 representaba 1,62% del total PIB Agropecuario Nacional y en el 2007 representaba 
el 2,31%. Se tomaron los años referenciados por no encontrarse disponibilidad de cifras. 
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Grafico 41. Participación Cultivos Permanentes 
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Fuente: Cálculos del Autor con base en Anuario Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
 
En la gráfica 42 se muestra la participación de los cultivos transitorios en el PIB agropecuario 
nacional. Se observa una mayor participación de los cereales que han mantenido su participación 
entre un 6 y 8%. Las Oleaginosas, muestran una pérdida de su dinámica en el periodo 1996-2007, 
en 1996 las oleaginosas se ubican en un 1,46% de participación y para el 2007 ésta tan sólo 
representaba un 0,79%. La participación de otros cultivos transitorios en el país se ha mantenido 
estable en contraste con el descenso de las hortalizas. Se tomaron los años referenciados por no 
encontrarse disponibilidad de cifras. 
 
Grafico 42. Colombia: Participación Cultivos Transitorios 
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Fuente: Cálculos del Autor con base en Anuario Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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4.2. DINÁMICA DEL SECTOR AGROPECUARIO DE SANTANDER 
 
4.2.1. Dinámica del subsector pecuario de Santander 
 
Gráfico 43. Santander: Participación sector pecuario 
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Fuente: Cálculos del Autor con base Cega 
 
La participación del sector Pecuario en el Total Agropecuario de Santander representa entre un 30% 
y 40% en el periodo 1975 a 2000, lo cual es bastante significativo para el sector. Su participación en 
el PIB departamental es entre un 4 y 7%.  
 
La gráfica 43a muestra la participación del desagregado pecuario en el PIB agropecuario de 
Santander para el año 2003, ya que no se encontraron disponibilidad de cifras.   Se observa que la 
avicultura representada en la producción de pollo y huevo es el desagregado más importante para el 
departamento en el agregado pecuario, muy por encima de sector ganadero incluyendo tanto carne 
como leche.   
 
Gráfico 43a. Santander: Participación desagregado Pecuario en el PIB agropecuario de 
Santander. Año 2003 
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Fuente: Cálculos del Autor con base en Observatorio del Desarrollo de los Territorios Rurales - IICA 
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Gráfico 43b. Santander: Participación desagregado Pecuario en el total pecuario de 
Santander. Año 2003.  
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4.2.2. Dinámica del subsector agrícola de Santander 
 
La gráfica 44 muestra la participación de la agricultura en el PIB Agropecuario del departamento de 
Santander y en el PIB del departamento para el periodo 1975-2000. Este sector es el de mayor 
participación con valores entre 60% - 70%, en el Pib agropecuario departamental y entre un 10 y 15% 
en el Pib departamental. 
 
Gráfico 44. Santander participación agrícola en el PIB del departamento y en el PIB 
agropecuario de Santander 
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La gráfica 45 muestra la participación de los subsectores agricultura sin café, café y sector pecuario 
en el PIB agropecuario de Santander. Se observa una mayor participación del sector agricultura sin 
café, conformado por productos permanentes y transitorios  
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Gráfico 45. Santander: Participación subsectores agropecuarios en el PIB agropecuario 
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Fuente: Cálculos del Autor con base Cega 
 
La participación del sector café en el PIB del departamento de Santander y en el Total Agropecuario 
del departamento muestra un comportamiento descendente en el periodo 1975-2000 (Ver grafica 46).  
 
Gráfico 46. Santander: Participación de la caficultura em El PIB agropecuario 
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Fuente: Cálculos del Autor con base Cega 
 
La gráfica 47 muestra la participación de los cultivos transitorios y permanentes en el PIB 
Agropecuario del departamento de Santander para el año 2003, ya que no se encontró disponibilidad 
de cifras. 
 
Gráfico 47. Santander: Subsectores agropecuarios en el total agropecuario 
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Fuente: Cálculos del Autor con base en Observatorio del Desarrollo de los Territorios Rurales - IICA 
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Los cultivos permanentes representan el 37% del PIB Agropecuario de Santander. En la gráfica 48 
se muestra la participación de estos cultivos desagregados en plátano, cacao, caña panelera y 
palma africana, en el Total Agropecuario del departamento para el año 2003, ya que no se 
encontró disponibilidad de cifras. 
 
Gráfico 48. Santander: Participación Cultivos Permanentes - 2003 
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Fuente: Cálculos del Autor con base en Observatorio del Desarrollo de los Territorios Rurales - IICA 
 
Los cultivos transitorios representan para el año 2003 el 19% del Total Agropecuario del 
departamento de Santander. En la gráfica 49 se muestra el desagregado de los cultivos de yuca, 
maíz, arroz, piña, sorgo y tabaco negro. La piña y el sorgo representan la mayor participación de 
los cultivos transitorios en el PIB Agropecuario de Santander. 
 
Gráfica 49. Santander: Participación cultivos transitorios  
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Fuente: Cálculos del Autor con base en Observatorio del Desarrollo de los Territorios Rurales - IICA 
 
4.3. COMPARATIVO SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL VS SANTANDER 
 
Al comparar el sector pecuario nacional con el departamento de Santander tanto en su 
participación en el agregado agropecuario como en el Pib nacional se observa que dicho sector 
tiene mayor importancia para el departamento que para el país ( 30-40% para el Santander, y entre 
30-35% para Colombia) . Sin embargo, la contribución de éste sector, tanto en el Pib nacional 
como en el departamental se exhibe alrededor del 5%.  
 
En el desagregado pecuario de Colombia la mayor participación corresponde al sector bovino que se 
mantiene cerca del 60%, seguido del sector avícola con 35%; mientras que en Santander es más 
importante el sector avícola con un 60%, seguido del sector bovino con cerca de 40% para el año 
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2003. En el caso del sector porcino su participación es baja tanto para Colombia como para 
Santander. Desafortunadamente, no se dispone de series larga de datos a nivel departamental 
para los desagregados agropecuarios. Al comparar el sector agrícola nacional con el departamento 
de Santander se observa que la participación del sector en el agregado agropecuario nacional en el 
largo plazo es mayor que para Santander, aunque en ambos casos se mantiene una participación 
entre un 60 y 70%. La contribución de este sector, tanto en el Pib Nacional como en el 
departamento de Santander se mantiene alrededor de un 10%.  
 
La participación de los cultivos permanentes en el agropecuario del departamento de Santander es 
superior a la participación que se exhibe para el país (37% vs 28%). En el caso de los cultivos 
transitorios la contribución tanto para el país como para Santander se mantienen de manera similar 
entre un 16 - 18%, en el año 2003. 
 
Por su lado para el departamento de Santander el café ha ido descendiendo en porcentaje de 
participación en el Pib agropecuario del departamento pasando de un 20% a un 5% entre 1975 y 
2000. En Colombia esta participación se ha mantenido alrededor de un 10% en el mismo periodo. 
Entre los cultivos permanentes para Colombia se destacan el plátano, flores y los frutales, en el 
caso del departamento de Santander se encuentran la caña panelera, palma y cacao. 
 
 
5. DESARROLLO HUMANO 
 
Se ha contemplado que el crecimiento se materializa en desarrollo económico siempre que exista 
cierta congruencia entre el nivel de ingreso alcanzado por una sociedad y en los niveles 
alcanzados de los indicadores de desarrollo humano, calidad de vida, participación política, 
consolidación de la democracia, capital humano, etc. de la sociedad. Este tema ha sido revisado 
desde diferentes perspectiva por autores como (Aristole-Lipset, 1932 y Lipset 1959), (Barro, 2000), 
(S. Kuznets, 1973) entre otros. 
 
Desde el año 1990, las Naciones Unidas han impulsado el uso de los indicadores de desarrollo 
humano como complemento al análisis de las variables macroeconómicas para la medición de los 
niveles de desarrollo, en Colombia se han realizado informes nacionales de Desarrollo humano en 
los años 1998, 1999, 2000 y 2003 e informe regionales de los Departamentos del Eje Cafetero en 
2004, y de Santander e 2003. El PNUD ha desarrollado como medida de avance de desarrollo de 
los pueblos el Índice de Desarrollo Humano el cual es medido a través de la combinación de 
factores como el PIB per cápita, la esperanza de vida y el nivel educativo. 
 
Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación DNP, ha utilizado como medida de avance 
del desarrollo humano, tres índices: a) ingreso per cápita de uso extenso en la literatura 
económica; b) índice de desarrollo humano que sigue las directrices del PNUD; c) índice de calidad 
de vida que integra las variables de características de vivienda, infraestructura, educación y 
composición del hogar. 
 
En la gráfica 50 se muestra el IDH en un comparativo entre Colombia y Santander para el periodo 
1990-2005. Se observa que el IDH del departamento de Santander en el periodo señalado se 
encuentra levemente por encima de la media nacional, ubicándose en el 2005 en 0,8%, mientras 
que el país se ubicaba en 0,78%. Esto debido a una mayor cobertura en educación (ver grafico 51 
y 52, con incrementos en la cobertura de la educación, y número de años de escolaridad) y a un 
comportamiento creciente del PIB per cápita. Santander asimismo se encuentra entre los 
departamentos con una esperanza de vida superior a la media nacional. (Ver grafica 54), lo cual 
podría ser explicado parcialmente por la baja tasa de mortalidad, en menores de 5 y 1 año (ver 
Anexo 4).  Se utilizaron las cifras que estuvieron disponibles del PNUD y otros cálculos de PNDH a 
partir del Dane. 
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Grafico 50. Índice de Desarrollo Humano Santander y Colombia 1990 - 2005 
 
 
Grafico 51. Tasa de analfabetismo (15 - 24 años) periodo 1995 - 2005 
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Fuente: Datos de autor con base en documento PNUD - Objetivos de Desarrollo del Milenio Santander  
 
Grafico 52. Tasa de cobertura bruta y neta en educación por niveles escolares Santander y 
Colombia 
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Grafico 53. Años promedio de escolaridad (15 - 24) 1996 - 2005 
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Fuente: Datos de autor con base en documento PNUD - Objetivos de Desarrollo del Milenio Santander  
 
Grafico 54. Esperanza de vida al nacer, quinquenios 1985-1990 y 2000-2005 Nacional y 
departamental 
Por otro lado la mejora de las condiciones de vida en el departamento de Santander se pueden 
ver reflejadas en la mejora de cobertura de alcantarillado y acueducto. (Ver gráfica 55 y 56). De 
igual modo en la reducción de los índices de indigencia y pobreza que exhiben valores inferiores 
a la media nacional en el periodo de estudio 2002-2005. (Ver gráfica 57 y 58). 
 
Grafico 55. Cobertura de alcantarillado 1996 - 2005 
 
Fuente: PNUD - Objetivos de Desarrollo del Milenio Santander 
 
 
Grafico 56. Cobertura de acueducto 1996 - 2005 
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Fuente: PNUD - Objetivos de Desarrollo del Milenio Santander 
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Grafico 57. Línea de indigencia 2002 - 2004 
 
Fuente: PNUD - Objetivos de Desarrollo del Milenio Santander 
 
 
Grafico 58. Línea de pobreza 2002 - 2004 
 
Fuente: PNUD - Objetivos de Desarrollo del Milenio Santander 
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CONCLUSIONES 
 
Si observamos el Pib per cápita del país y departamentos muestra incluyendo el departamento de 
Santander, observamos una tendencia creciente del mismo. 
 
En el periodo 1975-2000, los departamentos muestra incluyendo Santander evidencian una 
tendencia similar a la media nacional; sin embargo, si observamos el periodo 1990 – 2005p,  el 
departamento de Santander muestra un patrón diferente en cuanto al comportamiento del Pib per 
cápita; mientras que este departamento tiende a alejarse de la media y acercarse a los niveles del 
Pib per cápita de Bogotá, los demás departamentos muestran una tendencia similar a la media 
nacional. 
 
Se evidencia que la economía colombiana ha venido teniendo una movilización hacia un 
incremento en el sector terciario en detrimento del sector agropecuario e industrial.   
 
La comparación del comportamiento de los departamentos y el país frente a estos patrones de 
desarrollo permite evidenciar que las regiones muestran un proceso de pérdida de peso del sector 
industria.  Sin embargo, no podríamos concluir que este patrón sea un reflejo de una movilización 
de la participación del sector agropecuario hacia la industria, como se espera de acuerdo con los 
patrones de desarrollo a nivel de países, sino una pérdida de peso en  la participación de ambos 
sectores.    
 
El descenso de la participación del sector agropecuario en el acumulado de los departamentos por 
fuera de la muestra es superior a la exhibida por los departamentos considerados en la muestra.  
 
La información del sector agropecuario en el país es muy dispersa y fragmentada, especialmente 
cuando se requiere información de los departamentos sobre el valor de la producción agropecuario 
y sus desagregados, sin embargo, a pesar de esta limitación fue posible identificar algunos 
patrones tanto para el país como para el departamento de Santander.  
 
El sector agropecuario, se hace tránsito hacia un descenso de la producción cafetera a nivel 
nacional y el departamento de Santander, que ha sido sustituido por el sector agrícola; 
manteniéndose estable la producción pecuaria.   
 
En el periodo 1991 – 2005 se muestra una tendencia de crecimiento de la participación avícola en 
la producción agropecuaria  nacional, sin embargo, para el país la participación del sector bovino 
es más representativa, contrario a lo evidenciado  para el departamento de Santander donde el 
sector avícola  ocupa el primer lugar seguido del sector bovino.  
 
El sector avícola de manera específica para el departamento de Santander ha evolucionado a una 
actividad con características agroindustriales, mostrando un mayor desarrollo de la cadena que va 
desde la incubación, la producción de pollo y huevo, la agricultura de soya, maíz, sorgo y yuca, el 
sector de alimentos balanceados, la industria farmacéutica veterinaria, fabricación de equipos e 
implementos, transporte, etc., con más de 240.000 empleos según el Centro de Estudios 
Económicos de Bucaramanga. 
 
Ante aumentos en el nivel de ingreso per cápita tanto de Colombia como los departamentos 
muestra (Antioquia, Valle, Atlántico y Santander), el patrón de cambio en la estructura de los 
departamentos se caracteriza por un aumento en la participación de los servicios,  pérdida de 
participación de la agricultura e industria en el PIB, en el periodo de estudio.  Se excluye de este 
patrón el departamento de Cundinamarca con un aumento en la industria.   
 
La teoría referenciada indica que la mayor proporción de participación en el Pib de los países 
pobres corresponde a la agricultura mientras que en los países ricos corresponde al sector 
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servicios.  Sin embargo, se evidencia en el caso colombiano y de manera específica en el 
departamento de Santander un crecimiento del Pib per cápita en condiciones de un aumento de la 
participación de sector servicios y un descenso de la participación del sector agropecuario e 
industria.  Esta evidencia es congruente con la teoría en cuanto a los sectores agropecuarios y 
servicios y contrario para lo observado en la industria 
 
 
 
Santander muestra un índice de desarrollo humano cercano a la media nacional para el periodo 
1990-2005 reflejados en una mejoría a través de una reducción de la tasa de analfabetismo, años 
promedio de escolaridad y mayor esperanza de vida al nacer, ubicándose entre los departamentos 
por encima de media nacional, lo cual podría ser explicado parcialmente por la baja tasa de 
mortalidad en menores de 5 y 1 años. 
 
 
Aunque ciertamente en el año 1993 el índice de calidad de vida para Santander se ubicaba en 
69.40 puntos, valor por debajo de la media nacional la cual se encontraba en 70.80 puntos.  Para el 
año 2003 de acuerdo con datos del PNUD muestra una mejoría con un ICV de 78,09 puntos, 
siendo el único departamento perteneciente a la región oriental por encima del promedio nacional.  
Sin embargo, al observar datos del Dane sobre vivienda inadecuada se evidencia un mejoramiento 
a nivel de las cabeceras, mientras que en la zona rural en vez de mostrar una reducción hubo un 
aumento de 3.8% en el periodo 1993-2005.   Para el año 2005 el 48.9% de la población 
santandereana se encontraba en pobreza, aunque si observamos el periodo 2002-2005 se 
evidencia una recuperación, aun se encuentra alejado de la meta ODM. 
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APRECIACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 
 
 
Por otra parte la dinámica ascendente en la participación del sector servicios, puede ser el 
resultado de un proceso de tercerización espuria caracterizada por desplazamientos de la actividad 
económica formal hacia la informal,  tal como lo contempla el Observatorio de Competividad del 
Dane en su estudio sobre cambio estructural y competitividad de los departamentos. 
 
Por lo cual podríamos considerar que la economía Santandereana se está especializando en la 
agroindustria derivada de la producción avícola (incubadoras, la producción de alimentos, 
procesamiento del pollo, etc) y la producción avícola misma (levante y comercialización), así 
como la agroindustria marroquinera derivada de la producción bovina.  
 
Por lo que la asociación de la industria (vista como agroindustria), y la producción agropecuaria 
representa un eje de desarrollo para Santander reflejado en su PIB per cápita creciente, lo cual 
contrasta con los departamentos de Valle, Atlántico, Antioquia entre otros, que han perdido 
participación en ambos sectores lo que ha conllevado a un comportamiento del producto inferior 
al departamento de Santander. 
 
Valdría la pena el desarrollo de los otros componentes del clúster del sector agroindustrial de 
Santander derivados de la producción avícola y bovina integrando la cadena hacia adelante y 
hacia atrás en búsqueda de mayores valores agregados, esto podría operacionalizarse a través 
de la producción de alimentados concentrados, la producción de cereales, así como el desarrollo 
de logística, la cadena de frio, y el procesamiento de alimentos. 
 
En el periodo de estudio no se puede explicar el incremento del Pib per cápita de Santander con la 
tendencia decreciente de participación del sector industrial. Es probable que el incremento del 
sector servicios se encuentre asociado a un mayor gasto público, lo cual debió de algún modo 
jalonar la economía.   
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ANEXO 1 
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Fuente : Datos del autor con base CEGA-SSCD v.1 
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ANEXO 2 
COMPOSICIÓN DEL PIB POR RAMA DE ACTIVIDAD PARA MUESTRA DE 
DEPARTAMENTOS 
 
Tabla 1.  Departamento de Santander - Producto Interno Bruto. Promedio por ramas de actividad 
Ramas de actividad 1990-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2001 
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 12.2 11.1 12.5 13.8 
Explotación de minas y canteras 3.2 2.6 2.0 1.8 
Electricidad, gas y agua 3.1 2.2 2.2 1.7 
Industria manufacturera 17.8 15.8 15.3 17.1 
Construcción 4.8 7.2 5.8 7.6 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13.3 12.3 11.2 9.2 
Transporte, almacenamiento y comunicación 7.2 7.1 6.8 6.0 
Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios  las empresas 
17.4 16.9 16.0 15.2 
Servicios sociales, comunales y personales 12.1 13.8 16.5 16.9 
Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente 
2.4 3.3 3.9 2.3 
Derechos de impuestos 10.6 85.8 84.3 87.0 
Subtotal valor Agregado 88.5 14.2 15.7 13.0 
PRODUCTO  INTERNO BRUTO 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente DANE 
 
Tabla 2. Departamento del Valle - Producto Interno Bruto. Promedio por ramas de actividad 
Ramas de actividad 
PARTICIPACIÓN 
1990-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2001 
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 8.4 8.3 8.5 8.3 
Explotación de minas y canteras 0.6 0.6 0.5 0.4 
Electricidad, gas y agua 2.8 2.9 3.3 3.8 
Industria manufacturera 23.8 20.4 18.9 19.1 
Construcción 7.4 6.4 4.9 2.7 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 12.1 12.8 12.6 11.2 
Transporte, almacenamiento y comunicación 7.5 7.7 8.8 9.1 
Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios  las empresas 
22.0 23.2 23.1 24.2 
Servicios sociales, comunales y personales 12.9 14.7 18.2 18.4 
Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente 
3.3 4.5 5.6 3.6 
Subtotal valor Agregado 94.1 92.6 93.2 93.6 
Derechos e Impuestos 5.9 7.4 6.8 6.4 
PRODUCTO  INTERNO BRUTO 100.0 100.0 100.06.8 100.0 
Fuente: DANE- Cálculos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 
Tabla 3. Antioquia: Composición del PIB por ramas de actividad (promedio trianual) 
Ramas de actividad 
PARTICIPACIÓN 
1990-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2001 
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 13.9 13.4 11.7 13.0 
Explotación de minas y canteras 2.8 1.7 1.8 1.9 
Electricidad, gas y agua 4.7 4.4 5.1 3.9 
Industria manufacturera 21.4 19.9 18.8 18.1 
Construcción 6.2 7.5 6.4 5.1 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 11.5 10.9 10.3 9.1 
Transporte, almacenamiento y comunicación 5.9 6.0 6.2 7.0 
Establecimientos financieros y otros 18.2 17.9 19.5 20.1 
Servicios sociales, comunales y personales 12.2 15.0 19.2 19.9 
Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente 
3.1 4.2 5.7 4.1 
Subtotal Valor Agregado 94.1 92.6 93.2 93.6 
Derechos e Impuestos 5.9 7.4 6.8 6.4 
PRODUCTO  INTERNO BRUTO 100.0 100.0 100.06.8 100.0 
Fuente: DANE - Cálculos OEE - Ministerio de Comercio Industeria y Turismo. 
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Tabla 4. Tabla 3. Departamento del Atlántico: Producto Interno Bruto. Promedio por ramas de actividad 
Ramas de actividad 
PARTICIPACIÓN 
1990-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2001 
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 4.7 3.5 3.5 4.4 
Explotación de minas y canteras 0.6 0.6 0.5 0.3 
Electricidad, gas y agua 5.6 4.8 3.6 5.3 
Industria manufacturera 26.8 22.3 21.6 20.2 
Construcción 3.4 6.1 5.0 2.6 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13.6 16.7 17.5 15.9 
Transporte, almacenamiento y comunicación 10.5 10.1 10.5 10.5 
Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios a las empresas 
14.7 15.3 16.6 16.9 
Servicios sociales, comunales y personales 15.3 16.5 18.6 20.6 
Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente 
3.4 4.0 5.1 3.4 
Subtotal Valor Agregado 91.8 91.8 92.4 93.2 
Derechos e Impuestos 8.2 8.2 7.6 6.8 
PRODUCTO  INTERNO BRUTO 100.0 100.0 100.06.8 100.0 
 
Tabla 5. Cundinamarca - Producto Interno Bruto. Composición Promedio por ramas de actividad 
Ramas de actividad 
PARTICIPACIÓN 
1990-1992 1993-1995 1996-1998 1999-2001 
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 30.0 30.3 29.1 29.2 
Explotación de minas y canteras 2.5 2.8 1.3 1.2 
Electricidad, gas y agua 1.1 1.2 1.4 2.0 
Industria manufacturera 19.1 19.0 18.6 19.0 
Construcción 5.7 5.2 4.3 4.7 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 15.4 11.0 8.9 7.4 
Transporte, almacenamiento y comunicación 5.2 5.0 5.4 5.1 
Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios a las empresas 
4.5 5.0 5.9 5.1 
Servicios sociales, comunales y personales 13.8 16.4 21.3 22.9 
Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente 
1.1 1.3 1.5 1.2 
Subtotal Valor Agregado 96.3 94.6 94.7 95.5 
Derechos e Impuestos 3.7 5.4 5.3 4.5 
PRODUCTO  INTERNO BRUTO 100.0 100.0 100.06.8 100.0 
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VALOR AGREGADO DE LAS PRINCIPAL RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA VS PIB PER 
CÁPITA 
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COLOMBIA:  VALOR AGREGADO DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA VS PIB PER CAPITA
Log % agro
Log % ind
log % serv
Lineal (Log % agro)
Lineal (Log % ind)
Exponencial (log % serv)
 
Fuente : Datos del autor con base CEGA-SSCD v.1 
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BOGOTA:  VALOR AGREGADO DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA VS PIB PER CAPITA
Log % agro
Log % ind
log % serv
Lineal (Log % agro)
Lineal (Log % ind)
Exponencial (log % serv)
 
Fuente : Datos del autor con base CEGA-SSCD v.1 
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ATLANTICO:  VALOR AGREGADO DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA VS PIB PER CAPITA
Log % agro
Log % ind
log % serv
Lineal (Log % agro)
Lineal (Log % ind)
Exponencial (log % serv)
 
Fuente : Datos del autor con base CEGA-SSCD v.1 
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CUNDINAMARCA:  VALOR AGREGADO DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA VS PIB PER CAPITA
Log % agro
Log % ind
log % serv
Lineal (Log % agro)
Lineal (Log % ind)
Exponencial (log % serv)
 
Fuente : Datos del autor con base CEGA-SSCD v. 
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VALLE:  VALOR AGREGADO DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA VS PIB 
PER CAPITA
Log % agro
Log % ind
log % serv
Lineal (Log % agro)
Lineal (Log % ind)
Exponencial (log % serv)
 
Fuente : Datos del autor con base CEGA-SSCD v.1 
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SANTANDER:  VALOR AGREGADO DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA VS PIB PER CAPITA
Log % agro
Log % ind
log % serv
Lineal (Log % agro)
Lineal (Log % ind)
Exponencial (log % serv)
 
Fuente : Datos del autor con base CEGA-SSCD v.1 
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ANTIOQUIA :  VALOR AGREGADO DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA VS PIB PER CAPITA
Log % agro
Log % ind
log % serv
Lineal (Log % agro)
Lineal (Log % ind)
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Fuente : Datos del autor con base CEGA-SSCD v.1 
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ANEXO 4 
INDICADORES DE ESPERANZA DE VIDA 
 
Grafica 1 
 
Fuente: PNUD - Objetivos de Desarrollo del Milenio Santander 
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Fuente: PNUD - Objetivos de Desarrollo del Milenio Santander 
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Fuente: PNUD - Objetivos de Desarrollo del Milenio Santander 
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Antioquia : PIB por habitante a precios 1994
 
Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
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Atlántico: PIB por habitante a precios de 1994
 
Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
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Fuente: Datos del autor con base DANE - CUENTAS REGIONALES 
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Fuente : Datos del Autor con base en el CEGA-SSCD v.1 
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Fuente : Datos del Autor con base en el  CEGA-SSCD v.1 
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Gráfica 4. PIB per cápita en dólares a precios de 1994 - Colombia 
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Fuente : Datos del Autor con base en el  CEGA-SSCD v.1 
 
 
Fuente : Datos del Autor con base en el  CEGA-SSCD v.1 
 
